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Küçük bir mahkeme haberi
Beşiktaş tararlarındaki bir 
lokantadan yarım kilo ekmek çal 
mış bir adamın on dört ay hapse 
mahkûm edildiği haberin; gazete­
de okuyunca, namlı sabıkalıların 
ve kurdetli hırsızlatın ağızların­
da “mesleğin şerefin?,, çamura 
bulayan hu âciz mahlûka karşı 
/oplanıvermiş tBkrükferl düşün­
düm. Yarım kilo ekmek çalmağa 
kalkıp bu işi de beeerememek! Aca 
ba bp hırsız giriştiği jşia bu dere­
cede yabancısı idi de bundan do­
layı mı yakayı ete--verdi? Yoksa 
bu ekmek parçasını en büyük cür­
etkârlığın nümayişi içinde çalmak 
istediği için mi yakalandı? Fakat 
pek cüretti ve. maharetli bir hır­
sız işindeki kudreti gösterip teb­
rikler kabul etmek diieymee Be­
şi Rtaştaki aşçı dükkânım mı se­
çer, intihabına Beyoğlu caddesin­
deki büyük kuyumculardan birini 
lâyık görmez mi? Fransadg, bu­
lunduğum tarihte, bir fırından 
böyle ekmek çalmış bîr adamın 
bu hırsızlığı açlıktan ölmemek 
için yaptığını aıiîafip keyfiyetin 
sabit olması üzerine de jürinin 
kentlisini affettiğini hat ulıyorum. 
Bizde jüri bulunmadığı ve hâkim­
lerimiz kanım maddelerinin sarih 
lıükmlerine tamamen riayet zorun 
da oldukları için, Beşiktaştaki ek­
mek hırsızını hakikaten açlıktan 
ölmek tehlikesine düşmüş bulun­
sa dahi, mahkeme affedemezdi.
Yarım kilo ekmeğini bu de­
recede koruduğundan dolayı lo­
kantacıyı da mazor görmelidir. 
Çünkü çalınan malım bağışladığı 
tarzında adı çıkınca, dükkânının 
önünde polislere nöbet bekletme­
ğe kaıiar iş varabilirdi. Adalet bu 
hükmü kanun gereğince vermiş, 
lokantacının. d& meşru hakkı ko­
runmuştur.' A®e*Sr, belki lıakika- 
tcn aç bîr adamın yarım hile ek­
meği başka tuıdü ele geçirenıiye- 
rek çalmak istemesi ve bu yüz­
den 14 ay hapis 5 atına;-a mahkûm 
duşu ne hazin şey! HHüstteki sır 
bilinse kimsede günâh bulunrııya 
cağını soyliysn şairin sözü doğru 
ise, bu «Hçia beceriksiz .hırsızla 
beraber bayat seyr i«?, tahsil 
noksanının, terbiye zyâHatiimı, ış 
bölümardfki Eksskiddann, terfii 
tesadüf ? <- âmilin de hisseleri yok 
mu? Bütün bu âraü’ei: arasında 
yalnız ve ancak bu oto ¿ m hepsi ­
nin mukassalalarr a>tuı - ve genç 
veya ihtiyar, sabıkalı veya sabi 
kasız okluğu meçhulüm, hohlatın - 
hırsız ceza görüyor.
Evet, İçtimaî nizamca mı za­
rurî. Fakat iş bulma teşkilâtımızı 
âzami hadde kuvvetlendirmek ve 
âzami derecede faal bir lıaie koy- 
mak için ne yapmak lâzımsa yap­
maktan çekinmemeliyiz.
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